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Direction Finding of Conducted lnterference
Using′rhe Caupled′rranslmission Lines
Ken KAヽV MATA半,shigekiヽ/11NEGISHI辛半,Akira HAGA***
and Risaburo SATO*キ・
Abstract
A rneasurement method of conducted interference using the coupled transHlission hnes
system was exanュin d  The purpose of this measurement method is to nnd a direction Of
conducted interference
The measurement system consists of a testingッCヽ poM′er line,a couplng line made by strip
line,and a digitizing oscilloscope  The coupling line都ァhich has a rnatched imp dance of coaxial
lines of 50 ohm)Mァas investigated in the frequency range below l GHz
As a consequence of the experi【nent this measurement system, the measurement method
made it possible to ind a direction Of traveling wave of the cOnducted interference  lt was
conarmed that the measurement rnethod enables to measure the high speed and high voltage line
noise out of contact、lith he main circuit
′ζ?y"οr」si cOnducted  interference,  coupled  trans■lission  lin s,  direction  finding,
measurement rnethod,traveling wave
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